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ScienceDepa'rtmentassociateprqfessor
DrZah1alAznamMohdlelah.
Justtoadd
tothe
confusion
overgoats
andsheep,
he,geepis
genetic
.cross
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PHILIP GOLINGAI is goaded
into finding out which animal
the Chinese New Year is
supposed to herald and why
the confusion.-
THEYearof theHorseis comingtoacloseandnextweekend,theGoatcomesskippingin ...or is it the
Sheep?Er,Ram?
Nowif youwerebornin 1907,1919,
1931,1943,1955,1967,1979or 1991,are
youagoatorasheep?
Accordingto DrOngHean-Tatt,a
Chineseculturespecialistandauthor,you
canbeeither.
"Theyaretwodifferentanimalsbut
theysharethesamesymbol,"heexplains.
"InMandarin,yangmeansgoatandsheep
becausethesameChinesecharacteris
usedforbothanimals."
(Buttobeprecise,thewordforsheepis
mianyang.)
HesaystheanimalChineseastrologists
inancientChinaoriginallyreferredtowas
themountaingoat
Headdsthattheyangis usedtosym-
bolisetheeighthof the12-yearcyclein
" Chineseastrologybecauseastrologers
noticedthatthosebornin that
particularyearpossessedcertain
characteristicsoftheanimal.
"Chineseastrologyisa shrewdobserva-
tionofhumancharactersandit usesan
animalthattypifiesgeneralcharacteristics
ofthoseborninacertainyear,"DrOng
explains.
UniversitiMalayaChineseStudies
DepartmentassociateprofessorDr
SooKhinWahconcurswith DrOng.
HesaysMalaysianscancall2003the
YearoftheGoat,SheeporRam
(whichis reallyamalesheep),
dependingonwhichwordthey
like.
"Theycanusethewordthattheythink
, givesabettersound.Forexample,2001
canbetheYearoftheSnakeortheYearof
theSerpentdependingonwhich(word)
youprefer,"hesays.Similarly,headds,
onecansayYearoftheRoosteror
Cockerel.
Indeed,this"personal"preferenceis
underscoredbyleadingpewtermanufac-
turerRoyalSelangor'sdecisiontousethe
"YearoftheRam"for itsspecially
designedlimitededitionplaquetousher
in theChineseNewYear.
"Wewentthroughthelot- goat,sheep,
ram- andwe foundtheramtobethe
mostmajesticanditsuitedtheproduct
weweredesigning,"saysRoyalSelangor
communicationsexecutiveWongWei
Kim."Wedidnotconsiderthegoat.Asfor
usingtheword'sheep',wethoughtno
because'ram'soundsalotbetter.Theram
alsogivestheimageofaboldandproud
animal."
DrZainalsaysthegoatis
.difficulttoconfineasitwill "climbhere
andclimbthere."
In hisoDservationofgoats,DrZainal
saystheyareindependent,outgoing,
intelligent,aggressive,adventurousand
choosywhilesheeparetheopposite.
If goatsandsheeparesodifferent,it
makesyouwonderwhytheChinesehave
thesamecharac-
terforbothcrea-
tures.Andthosedif-
ferencesthrowupa
questionforpeo-
plelikemewhoare
bornin 1967:DoI wanttobeagoatora
sheep?AfterwhatDrZainalhadtosay,I
wanttobeagoat.Definitely.
But,biblically,I ammakingthewrong
choice:ThegoatrepresentstheDeviland
inearlyChristianart,goatscameto sym-
bolisesinnersandthedamned.Thiswas
supportedinpartbyapassagefromthe
Bible:"Allthenationswill begathered
beforeHim;andHewill separatethem
goatssowhenyouseeonehere,youthink
thatit (sheep)isanimportedanima!,"
explainsDrZaina!.
Characteristically,thetwoanimals-
althoughgroupedassmallruminantsthat
arevarioushoofed,even-toedmammals-
areasdissimilarasaramandabuck
(malegoat).
Thegoatismoreindependentthana
sheep,saysDrZaina!."Just .
comparetheireatingstyles:a
goatwill browse,picking
leaveshereandgrassthere,
.whileasheepwill graze,
puttingitsheaddownlikea
cowandfeedingonthegrassavailablein
itspath."
Sheeparestupid,saysDrZaina!,butnot
goats."Sheephavesheepishbehaviour,"
hejokes.
"Thesheepiscowardlyandis easyto
manageasit hasflockinginstinct.That's
whyadogcanherdaflockofsheep.But
thegoatisverysmartasitchoosesits
ownpath,makingit difficulttoherd."
thetwoanimals,"hesays.
Thesimplestandmosteffectivevisual
wayofseparatingoatsfromsheep,the
veterinariansays,isthecarriageofthetail
- inalldomesticforms,goats'tailsare
erectwhilethoseofsheeparepen-
dent.
Sheepandgoatmeatarealso
classified ifferently.Sheepmeatis
calledmuttonwhilegoatmeatis
chevon.
"MostMalaysiansmistakemut-
tonforgoatmeat,"saysDrZaina!.
Headdsthatanothermiscon-
ceptionistheassumptionthatthe
goatisa localanimalwhileall
sheepareimported.A sheep
speciescalledmalin is indigenous
toMalaysia,hesays,whilethe
localgoatspeciesiskambing
kacang.
"Manypeoplethinkthatonlythe
goatislocaltoMalaysia.
Thisisbecausevousee-
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anima!."
LiketheChinese,theMalayshavethe
samebasicword(kambing)forbothani-
mals.Kambingisagoatwhilekambing
bin-bin is asheep.Withthis,andthedou-
blemeaningoftheChineseyangchar-
acter'nowonderMalaysiansareso
confused!
WhileDrOngandDrSoomay
arguethatthereisnodifference
betweenasheepandgoatfroma
linguisticpointofview,that'snot
thecasefromazoologicalview-
point.
UniversitiPutraMal<!ysia
AnimalScienceDepartmentasso-
ciateprofessorDrZainalAznam
MohdJelansaysbothanimalsare
asdifferentasmuttonand
chevon.
"Sheepandgoataretwo
differentspecies.Theylook
, differentandtheirchromo-!somecompositionsare
~ notthesame.That iswhv "'1..__ L •••••A. '•• ' ,,__ • ••,
ratesthesheepfromthegoats;andHe
will putthesheeponHisright,andthe
goatsontheleft."(Matthew25:31-46)
Thegoatsrepresentthesinnersthatthe
shepherd- Jesus- mustseparatefrom
therighteous,representedbythesheep.
Lookslikeadeadgoatwill endupina
boilingpotofsupkambingoraflaming
kebabofchevonwhilethesheepwill be
grazingongoldengrassin heaven. '
Backonearth,if myparentslivedin
ChinaandbelievedinChineseastrology,I
mighthaveneverbeen,bornin theYearof
theGoat.
Thisisbecauseofthebeliefthatthe
goatistheleastauspiciousigninChinese
astrologyasthoseborntinderthesign
mayhavebadluckfortherestoftheir
lives.Accordingtorecentnewsreports,
'eveninpresentdayChina,some~ouples
avoidconceivingachildwhowill beborn
in theYearoftheGoat.Incontrast,the
birthrateinChinesecommunitiesthe
worldovershootsupeveryYearofthe
Qragon,themostreveredsigninthecal-
endar.
(Forthemoreenlightened,however,
havingchildrenin2003couldbea-smart
move.Afterall,fewerchildrenbornwill
meanlesscompetitionforthemwhenit's
timetostartschool,gotocollegeand,
eventually,getjobs.)
InSouthKorea,it
is reportedly
theopposite.
Koreans,whose
lunarcalendar
followsthe
Chineseone,
havehistori-
"Thesheepisgenetically- and
characteristically- differe,ntfrom the go'!!.
callyshunnedtheideaof
havingdaughtersbornin the
YearoftheHorse,which
precedeswhattheycallthe
YearoftheSheep.They
believethatgirlsbornin the
YearoftheHorsewouldtake
aftertheanimalandturnout
wild andrestless.Instead,
theYearoftheSheepiscon-
sideredthebestyearfora
presumablydociledaughter!
In hisbook,ChineseAnimal
Symbolisms,DrOngstates
thatthegoodpointsofa
goatpersonare:easygoing,
sweet,gentle,compassion-
ate,dislikesstrictdiscipline,
fondofchildrenandnature,
artistic,creative,fashionable
andaffectionate..
Thebadpoints:easily
overcomebyemotions,tire-
someandpessimistic,inde-
cisive,notmethodicaland
superficialin loveandmar-
riage.
Forchildrenbornin the
YearoftheGoat,oneofthe
tauntswegotin primary
schoolwasthatwewere
afraidoftherain.Thatmade
memoredeterminedtoplay
footballin therain.A more
recentauntI receivedwas
thatthegoatis themost
unglamorousanimalin the
Chinesezodiac.
Thatgoadedmeinto
checkingouttheInterneto
findoutfamousgoatpeople.AndI am
proudtoreportthatJuliaRoberts,the
PrettyWoman;PamelaAnderson,the
"sexiestwomanalive";andNicole
Kidman,thenewlyanointedGoldenGlobe
BestActress;aregoats.I kidyounot.(See
storyonpagesixformorefamousgoats.)
AlthoughOrZainalsaidgoatsandsheep
cannotmateandproduceoffspring,sci-
encedidwhatnaturecouldnot:In the
early1980s,scientistsfusedtogetherthe
embryosofasheepandagoatand-creat-
edanewhybridcreaturethathadnot
existedbefore.Theanimalwithchromo-
somesfrombothspeciesis calledageep.
It isachimericanimalwiththeheadofa
sheepandthebodyofagoat.
Interestingly,naturehassince"copied"
science.In2000,governmentveterinari-
ansinBotswanareportedtheexistenceof
ageepthatresultedfrommatingoccur-
ringnaturallybetweenafemalegoatand
malesheepkeptinthesameenclosureon
afarm.(YoucancheckouttheBBereport
at:http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/
813466.stm)
Now,forthosewhocan'tmakeuptheir
mindswhichanimaltonamethenew
lunaryearafter,theymightconsidercall-
ing2003theYearoftheGeep.
• Buttrightin and letus knowwhq.tyou
thinkof thisstory,espedal/yif it gets
yourgoat.Writeto
starmag@thestar.com.my.
Also, lookoutfor theastrologi-
calpredictionsfor thenewyear'
in 'StarTwo'on Thursday.
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